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3. 著者 (発表者)については,本学科 (短期大学部)教官に
岡山大学医学部保健学科教育研究業績日韓編集要綱
1.業績H録は,以下の分類により収鼻する｡
1)著 書 : 共著,分糾執筆,訳書,共訳を含む｡
2)論 文 等 : 論壇,総説,原著,短報,報告,資料等｡
3)学会発表等 : 抄録が公的な雑誌に掲載されているか,公的な抄録集が発行されているものとする｡
































































































































































































































































第8回ヘルペス感染症フォーラム 株式会社 トー レラザ 印刷中
ヒトヘルペスウイルス6(HHV6)U94遺伝子の -ル･マッキャン
HHV6増殖に対する機能の解析 (東京)































































































































































































reactions to endo-alpha-N-acetylgalac- 106:475-480
tosaminidase
























































総説 欧州におけるラドン療法の医学的研究に 同大医学部保健学科 2001
関する最近の動向 紀要12(1):7-13







































































































4ま 淀谷光一,山岡聖典, 気体状放射性ヨウ素(Ⅰ-125)濃度の簡易測定法 Radioisotopes 印刷中
永松知洋,花元克巳,
川崎祥二,平木祥夫
44 丸山敏別,後藤佐知子, 片面増感紙/片面乳剤フイルムシステムの特性 信学技報 201
東 義晴,中桐義忠, 一空気減弱によるⅩ線エネルギーの影響- 101(434):1-8
住本管宏,山本秀樹











































































































































































































































































































知っ待 !納得 !基礎看護技術 ｢経官栄養法｣ 看護学生 2001
48(ll):27-29
知っ得 !納得 !基礎看護技術 ｢葛法｣ 看護学生 2001
48(12):27-29
知っ得 !納得 !基礎看護技術 ｢包帯法｣ 看護学生 2001
48(13):27-29
知っ得 !納得 !基礎看護技術 ｢療養環境①｣ 看護学生 2001
49(1):27-29
知っ得 !納得 !基礎看護技術 ｢療養環境②｣ 看護学生 2001
49(2):27-29
知っ得 !納得 !基礎看護技術 ｢バイタルサイン 看護学生 2001
①｣ 49(3):27-29
知っ得 !納得 !基礎看護技術 ｢バイタルサイン 看護学生 2001
@J 49(4):27-29












知っ得 !納得 !基礎看護技術 ｢洗髪｣
知っ得 !納得 !基礎看護技術 ｢入浴 ･足浴｣
知っ得 !納得 !基礎看護技術 ｢食欲｣








































































































































































































































看護婦の職業性ス トレスが職務満足感に及ぼす 第32回日本看護学会 201
影響 論文集-看護総合-
156-158

















































































































































































































肝細胞癌の診断におけるレンズマメ ･レクチン 井原市民病院医学紀 2001
反応性 AFP-L3および赤血球凝集性インゲンマ 要
メ ･レクチン反応性 AFP-P4のカットオフ値に 2:5-12
関するメタアナリシス
Serum TotalCholesterolofNewStudents ActaMedicaOkay- 2001
EnroledatOkayamaUniversity:Trendduring ama
1989-1998 55(5):269-276
























































































































































































































































演 台 学 会 名 開催年月 開催場所
乳がんX線検診における医療被曝 第31回安全工学シン 201.7 東京
ポジウム
paclitaxelによる腫癌細胞の微少管形 日本放射線腺癌学会 201.11 豊中
悉変化とapoptosisの検討 第14回学術大会
3. 山本尚武,中村隆夫, 障害者の損傷機能評価装置に関する研 平成12年度福祉機器 201.3 岡山
梼原俊昌,森 恵子, 究一味下機能評価装置 関連共同研究会
同 久雄,角野 歩
- 29-


















カラギーナンを用いたMRI用フアントム 第81回日本医学物理 201.4 神戸
学会大会
7-リェ係数のリボンモデルによる説 第81回日本医学物理 2001.4 神戸
明 学 会大 会
リボンモデルを用いた MRIにおける 第81回日本医学物理 2001.4 神戸
周波数エンコードの説明 学会大会
MRI位相画像用7-リェ変換 第81回日本医学物理 2001.4 神戸
学会大会











加藤博和, RF組織内加温法の開発と臨床経験 マイクロ波効果･応 201.8 東京
森山正浩, 用シンポジウム
笠井俊文,




13.内田伸恵,森山正浩, 高線量率 Ir-192RALSと併用可能な多 日本ハイパーサーミ 2001.8 東京







































非侵襲的温度測定システム開発のため 日本ハイパーサーミ 201.8 東京
のMRI用フアントムの作製 ア学会第18回大会
Fulstromalinvasionの子宮頚痛傍組 第20回日本画像医学 201.1 四日市
織浸潤と腺癌径に関する検討 会
卵巣硬化性間質性腺癌の病理組織 と 第20回日本画像医学 2001.1 四日市
MRI像の関連 会
Fulstromalinvasionの子宮頚痛の腫 第60回日本医学放射 2001.4 神戸
痕径と傍組織浸潤の有無に関する検討 線学会総会
pseudo-Meigs症候群を合併した広間膜 第15回腹部放射線研 201.6 神戸
線維腫の1例 究会







婦人骨盤部腺癌の1例 (クイズ症例) 第13回関西GUR勉強 201.10 大阪
Aコ言















































































































34.山岡聖典,野村崇治, アカタラセミアマウス脳中の内因性抗 日本過酸化脂質プリ 2001.10 青森




















































































44 中村隆夫,津川英範, 頚部電気インピーダンスを用いた噛乳 第40回日本ME学会 2001.5 名古屋
山本尚武,合田典子, 動作計測の基礎的検討 大会
奥田博之
45.中村隆夫,楠原俊昌, 頚部電気インピーダンスを用いた高齢 第16回生体 ･生理工 201.8 相模原






























































Ⅹ線撮影用増感紙の蛍光スペクトル測 第10回計測自動制御 2001.12 山口
走とフイルムシステムの特性 学会中国支部学術講
演会
放射光照射をした透明導電膜の結晶学 第14回放射光学会年 2001.1 広島
的考察 会 ･放射光科学合同
シンポジウム
ITO透明導電膜への放射光照射効果 第48回応用物理学関 2001.3 東京
係連合講演会
軽イオンを注入したIn203薄膜の電気 第47回応用物理学関 2Ⅸ氾.4 東京
および光学特性 係連合講演会




































































































































第6回香川 ･岡山小 201.2 岡山
児感染免疫懇話会
74,江口直宏,西内律雄, 3歳未満発症の MB/Pineoblastomaの 第7回西日本小児が 2001.2 京都




75.浦上知子,西内律雄, 当科におけるアレルギー児に対するり 第3回山陽小児アレ 2001.2 岡山
高木 章,角 勇二 クチンテストの検討 ルギー研究会
小田 慈,清野佳紀
76.冨山佳江,西内律雄, 岡山大学小児科における勝帯血移植4 第7回中国 ･四国骨 2001.2 広島
雀部 誠,高木 章, 例の経験 髄移植研究会
小田 慈,清野佳紀
77.高木 章,西内律雄, リウマチ様関節症状を里した若年性サ 第32回岡山リュ-マ 2001.3 岡山
浦上知子,清野佳紀, ルコイド-シスの一例 チ研究会
小田 慈
78.浦上知子,高木 章, AmyopathicDermatomyositisに合併 第104回日本小児科 2001.5 仙台




79.西内律雄,冨山佳江, 造血幹細胞移植を施行した2次性急性 第104回日本小児科 201.5 仙台




80.高木 章,西内律雄, シクロスポリンが奏効したステロイド 第10回岡山勝原病研 2001.6 岡山
浦上知子,小田 慈, 依存性全身型JRAの3例 究会
清野佳紀




82.井上拓也,高木 章, 乳幼児期のアトピー性皮膚炎,食物ア 第38回日本小児アレ 201.10 北九州
西内律雄,田中弘之, レルギー児における血清 VitaminD ルギー学会
小田 惑,清野佳紀 (250HD)値の検討
一 38-










85.苗木 章,西内律雄, ステロイド依存性全身型若年性関節リ 第33回日本小児感染 2001.11 宇部
茶山公裕,井上拓也, ウマチ3例におけるシクロスポ リン使 症学会総会
浦上知子,角 勇二, 用経験
小田 慈,清野佳紀


























献腎移植を受けたQOL向上のための 第34回日本腎移植臨 201.1 神奈川
看護援助モデルの検討 床研究会
移植をとりまく家族の体験とその意味 第7回臨床看護研究 200.3 岡山
一肺移植を持つ娘を亡くした母親の日 学会
記から見えてくる世界一
























大腸洗浄が便秘に及ぼす影響 第21回日本看護科学 2(氾1.12 神戸
学会学術集会
がん患者の自己決定行動におけるウエ 日本がん看護学会 201.2 横浜
ルネスに関する行動の分析





























日本糖尿病教育 ･看 201.9 岡山
護学会
日本糖尿病教育 ･看 201.9 岡山
護学会
日本糖尿病教育 ･看 201.9 岡山
護学会
地域看護学教育における家族援助論に 第4回日本地域看護 201.6 広島
カルガリー家族看護モデルを試みて 学会









































生活行動と生活環境の認識の関連につ 第10回日本健康教育 2001.9 神戸
いて 学 会
-M町調査より-
地域健康づ くり推進活動におけるM町 第60回日本公衆衛生 201.11 高松
の実態調査から 学会
一生活と肥満-
住民参加型の地域保健活動-M町健康 第60回日本公衆衛生 201.11 高松
づくり推進協議会とモデル地区健康教 学 会
室の開催-







心疾患患児出産後の母親-の両親 ･医 日本小児看護学会 2001.7 神戸
療者 ･親戚等の関わり









看護学生の ｢家族のきずな｣意識と家 日本家族看護学会 2001.9 千葉
族形態及び家族の関係性との関連
110.太田にわ,野村佳代 乳児に対する母性愛着と配偶者および 日本看護科学学会 2001.12 神戸
周囲の支援との関連
111.合田典子,片岡則之, 電極系円柱穴モデルを用いた細胞一基 第24回日本ME学会 2001.10 米子
山本尚武,奥田博之, 質インピーダンス検出(ECIS法)の検討 中国四国支部大会
梶谷文彦















































119.三木明子,豊嶋裕美 看護学生の喫煙行動と精神健康 第7回日本行動医学 2001.3 長久手
会学術総会 (愛知)
120.堤 明純,萱場一別, 日本語版努力-報酬不均衡モデル調査 第7回日本行動医学 2001.3 長久手
長兄まき子, 票の信頼性と妥当性 会学術総会 (愛知)
三木明子,河野由理,
下光輝-
121.三木明子,皆川洋二, 情報システム開発労働者の作業負担と 第74回日本産業衛生 2001.4 高知
箕輪尚子,服部陽児, 健康 学 会
杉田 稔
122.星 有貴,三木明子, 病院勤務看護婦の職業性ストレスと退 第74回日本産業衛生 2001.4 高知
原谷隆史 職との関連 学 会









































































































日本糖尿病教育 ･看 2001.9 岡山
護学会
健康教育学会 2001.9 神戸



















食道癌術後患者に対する退院後の食事 第48回栄養改善学会 2001.1 大阪
療法に焦点をあてた栄養指導の検討 学術集会





食道癌患者に対する多職種による肺理 第24回日本呼吸療法 2001.8 大阪
学療法への関わりの重要性 医学会学術総会
IPGおよび樵下音測定を用いた食道癌 第24回日本ME学会 2001.10 米子
術後患者の嘆下活動評価 中国四国支部大会
看護系大学教師の実習教育に対する教 第27回日本看護研究 201.7 金沢
師効力尺度の検討 学会学術集会
看護系大学教師の実習教育に対する教 第11回日本看護学教 2001.8 横浜
師効力とその関連要因 育学会学術集会














































tin(OPN)inMyocardialInfarction(MI); American Heart (USA)
Thenewindexofleftventricular Association
remodeling.




Endothelialcelsofnewiyformedves一 第66回日本循環器学 2001.3 京都
selsexpressconnectivetissuegrowth 会 総 会
factor(CTGF)andosteopontinmRNAs
inratmyocardialinfarction.
155,未揮知聡,村上 充, Spatialchangesofgelatinaseactivities 第67回日本循環器学 2001.3 京都






156.瀬峰悟之, Spatialyandtemporalydifferent 第68回日本循環器学 2001.3 京都
























































第48回マ トリックス 2001.4 高岡
研究会大会国際シン
ポジウム
ラットL,筋梗塞モデルでの新生血管に 第78回日本循環器学 2001.5 倉敷





162.贋畑 聡,村上 充, ラット実験的心筋梗塞における､新し 第33回日本動脈硬化 201.6 東京




















ラット心筋梗塞モデルでの Versican 第79回日本循環器学 2001.11 高知







































































































177.AtsushiHirano, EfEectofFcyrecepterⅢ(FcγRⅢ)in 2001International 2001.5 SanFrancisco











178.佐久川 亮, 診で発見された肺ランゲルハンス細胞 第84回日本内科学会 2001.6 倉敷











180･須崎規之,谷本 安, バナナ摂取によりアナフィラキシー症 第84回日本内科学会 2001.6 倉敷






























185.伊藤 亘,平野 淳, 膜性増殖性糸球体腎炎を合併したびま 第36回日本呼吸器学 201.7 岡山





186.佐久川 亮, 顕微鏡的多発血管炎 (MPA)5例の臨床 第13回中国四国臨床 2001.8 岡山





187.佐久川 亮, 間質性肺炎を合併し,呼吸不全にて死 第21回日本サルコイ 2001.10 東京






188.渡田 昇,谷本 安, ヒト末梢血幹細胞培養好塩基球におけ 第51回日本アレルギ 201.10 福岡



















マウス嘱息モデルの気道炎症に対する 第51回日本アレルギ 201.10 福岡
pirfenidoneの効果に関する検討 一学 会 総 会
191.北村賢一,武田勝行, カルボシステインの気道炎症抑制効果 第51回日本アレルギ 2001.10 福岡






マウス rechauenge瑞息モデルの気道 第51回日本アレルギ 201.10 福岡


















イトラコナゾ-ルが奏功した白樺合併 第85回日本内科学会 2001.11 岡山
重症成人気管支喋息の1例 中国地方会
乳癌術後胸部接線照射によりBOOP所 第86回日本内科学会 2001.11 岡山
兄を呈した放射線障害の1例 中国地方会
- 52-
195.平野 淳,武田勝行, MRSA敗血症と腸腰筋膿癌の治療中に 第86回日本内科学会 201.11 岡山





196.佐久川 亮, リウマチ性多発性筋症(PMR)の経過中 第86回日本内科学会 2001.11 岡山



















198.池田 敏 (シンポジウム)HCV抗体陽性者の肝が 第39回日本消化器集 2001.10 京都
ん検診 :地域における肝がん検診の間 団検診学会大会
題点
199.倉園久生,太田敏子, サルモネラ属菌の産生するエンテロト 第54回日本細菌学会 2001.1 岡山
林 英生,牧野壮- キシンの検出法の確立 中国･四国支部総会
200.八尋錦之助, HelLIcobacteTPylon'VacA毒素の毒性 第74回日本細菌学会 2001.4 岡山








202.山本新吾,中野政之, 人および愛玩動物由来の尿路病原性大 第74回日本細菌学会 201.4 岡山
牧野壮一,寺井華人, 腸菌 (UPEC)に存在する Pathogenic 総 会
林 英生,倉園久生 islandの解析






























Hel'cobacteI･PYlon'の産生するVacA 第48回毒素シンポジ 2001.7 千葉
毒素の宿主受容体 (RPTPβ)の構造活 ウム
性相関




核マトリックス付着領域 (MAR)を認 第47回日本臨床検査 2001.11 山口
識する抗核抗体の解析 医学会中国 ･四国地
方会総会
宿主細胞の活動状態と単純ヘルペスウ 日本ウイルス学会第 2001.11 大阪
イルス(HSV)の増殖に関する研究 49回学術集会 ･総会
ヒトサイトメガロウイルステグメント 日本ウイルス学会第 2001.11 大阪
蛋白質と小胞体p180蛋白質の相互作用 49回学術集会 ･総会
209.石川哲也,川井千景, PC12D細胞神経突起内におけるベルオ 日本神経化学会 201.9 京都
佐野 護,湊川洋介 キシソ-ムのmo仙tyに関する解析
210.石川哲也,川井千景, PC12D細胞神経突起内におけるベルオ 日本生化学会 201.10 京都
佐野 護,湊川洋介 キシソ-ムのmotilityに関する解析
211.石川哲也,川井千景, PC12D細胞の神経突起におけるベルオ 日本分子生物学会 201.12 横浜
佐野 護,湊川洋介 キシソ-ムとマイクロペルオキシソー
ムについて
212.横山 積,小岡英夫, P.acnesとLPSによるマウス急性肝炎 第99回日本薬理学会 201.6 広島
横田憲治,森 秀治, モデルにおけるヒスタミン代謝の変化 近畿部会
西堀正洋
213.森 秀治,山岡聖典, ヒスチジンリッチグリコプロテインへ 第48回日本臨床検査 201.8 横浜








215.野村崇治,森 秀治, アカタラセミアマウス (無カタラーゼ 日本過酸化脂質フリ 201.10 青森
江 連舷,吉良尚平, マウス)に対するⅩ線月鯛寸で肝臓内抗 -ラジカル学会第25
酒井一夫,山岡聖典 酸化物質に与える影響 回大会
216.森 秀治,岡本 基, Ni-NTA に対する高親和性結合能に基 第74回日本生化学会 2001.10 京都
山岡聖典,西堀正洋 づくHistidinerichglycoproteinの精製 大会
と微量定量
217.高橋英夫,横山 棟, 礼-18によるヒト末梢血単核球ICAM-1 第100回日本薬理学 201.11 大阪
森 秀治,西堀正洋 発現およびサイトカイン産生に対する 会近畿部会
ヒスタミンの抑制効果





219.清田 隆,久下幸子, 粒子凝集を利用した可変粘弾性要素の 日本機械学会ロボテ 201.6 高松
若林将人,川村貞夫 開発 (人体装着型力覚呈示装置への応 イクス ･メカトロニ
用)





































































228.柴倉美砂子, Al-tramsretinoicacid(ATRA)の骨髄 日本臨床検査医学会 2001.8 横浜
中田安成,新谷憲治, 球性白血病細胞におけるケモカインの
木口 亨,谷本光音 発現誘導作用








演 台 講 演 会 名 講演年月 場所
Ⅹ線写真画像解析による被曝線量の予 創成工学研究会 201.3 広島
刺





















































低線量放射線による予防 ･治療への応 電力中央研究所研究 2001.3 東京
用の可能性 発表会
放射性廃棄物処分の安全性 経済産業省主催高レ 201.9 広島
ベル放射性廃棄物シ
ンポジウム
放射線ホルミシス 中国電力株式会社社 2(氾1.10 岡山
員研修会






























効果的な保健活動をめざして :健康教 島根県産業部会研修 201.6
育ヘルスプロモーションの実践と評価 会




































































































































































































































































































































健康な町づくりに住民が参加する 特定町村保健活動推 2001.5 脇
-ヘルスプロモーションの考え方 進事業関係者研修会 (徳島)
プリシー ド･プロシー ドモデルの理論 岡山保健所管内保健 2001.7 岡山
と地域づくり活動 活動従事者研修会
在宅看護論 高等学校看護教育担 2001.8 岡山
当者研修講座
家族看護 岡山大学医学部附属 2001.10 岡山
病院看護部研修
看護教育課程 (助産婦課程) 平成13年度岡山県実 2001.8 岡山
習指導者講習会
看護研究 国立病院岡山医療セ 2001.5 岡山
ンクー看護部研修会
事例検討 Ⅰ 岡山大学医学部附属 2001.9 岡山
病院看護部研修






































































ヒトヘルペスウイルス6(HHV6)U94遺 第8回ヘルペス感染 2001.8 小樽
伝子のHHV6増殖に対する機能の解析 症フォーラム
-64-
